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R az vo jot  n a  s e ko e  e ko no ms k i  is pl at l i v o  s t op ans t vo ,  vk lu ~it e ln o  i  n a  
t u ris t i~ kot o ,  e  n eiz be ` no  b ez  p oz na va w e na  d em o gr a fs k it e  res u rs i  vo  
t ret ir an iot  p ros t o r .  I me no ,  de mo gr a fs ki ot  f akt or  im a  nez am en l iv a  u l og a  
k a ko  o d  as p ekt  na  z a d ov o lu v a we n a  e ko no ms k it e  int e res i  n a  re la c i j a  
p o ba ru v a~ ka  i  po nu da ,  t ak a  i  o d  a s p ekt  na  vr e d nu v a we  na  t ro {o c it e  i  
p r o fit ot ,  o d nos no  int enz iv ir a we n a  b rz i n at a  na  ob rt  n a  k ap it a l ot .  
P o k on kr et n o ,  v o  int er es  n a  e kon o ms k iot  r az v o j  na  od r e de n  pr os t or ,  
s u {t i ns k a  e  p ot r e bat a  o d  a kt iv no  i  raz n ov i dn o  vk lu ~u v a we  i  
i s k or is t u v a we na  l ok a ln it e  ~o v e~ ki t e  res u rs i .   
P r e ku  ov o j  e ko no ms k i  p ri nc ip ,  p rv o ,  b i  s e  iz b e gn a le  ne pot re bn it e  
t ra ns p ort ni  i  dru g i  t ro {o ci ,  vt o r o ,  b i  in ves t ir a le  v o  na d mi n u v aw e  na  
s u b j ekt ni vn i  ne d or az - bi ra w a,  i  d ru gi  a no ma l ii ,  o d nos no  b i  g i  z bo g at i l e  i  
u na pr e du v a we  h u ma n it e  pr in c ip i ,  i  t ret o ,  z a  b rz o  vr em e  bi  s e  p o j av i le  
d e j nos t i  k oi  b i  b i le  v o  fu n k c i j a  n a  ek on oms ko  z a ja knu va w e  i  o ps t a no k  na  
l o k a ln ot o  nas e le ni e .   
[ t o  s e  o dn es u v a  z a  p l an ins kit e  s el a  n a  Pe l is t e r  i  B ab a  P l an in a ,  a  
z em a j }i  j a  v o  pr e dv i d  v rs k at a  ~ o ve k - r az v o j ,  o d nos no  ~o ve kot  os t a nu v a  on amu  
k a d e  i ma  ek on oms ki  int e res .  T oa  z na ~i ,  z a  o d r` l iv  raz vo j ,  ne iz b e`n a  e  
p r im en a  is k lu ~ iv o  na  ek on oms ki ,  a  d e nes  i  na  ek o lo {k i  s t a n da r di .  Da  s e  
n a d ev am e ,  ak o  pr av i ln o  g o  n as o ~i me  e ko no ms k iot  r az vo j  n a  
p ot pe l is t e rs k it e  s e la  pr i dr `u v a j } i  s e  n a  n av e d en it e  t ri  ek on oms ki  
p r in ci pi ,  ne o dm in l iv  }e  b i d e  pr oc es ot  na  re vit a liz a ci ja  n a  p l an ins ki ot  
p r os t o r .   
Z a  is ko ris t u va w e  na  d e mo g ra fs k it e  r es u rs i  vo  fu n kc i j a  n a  
t u ris t i~ kot o  s t o pa ns t v o ,  na  p la ni ns kit e  s e l a  i  n a  s e l at a  ko i  s e  s m es t eni  
v o  p o d go ri et o  na  P e lis t er  i  Ba ba  Pl a n in a ,  vo  ra mk it e  na  pr os t o rot  ko j  n i  e  
n a  ras po l a ga w e,  } e  s e  o bi d em e  da  d a d e me  d e lu m en  o d go vo r  s am o  n a  n ek o lku  
b it ni  e le me nt i .  
T ru dot  j a  t r et i ra  d e mo g ra fs kat a  m as a  i nt e g ra l no  z a  p ros t or ot  na  
P e l is t er  i  Ba ba  P l an in a  b ez  r az gr a n i ~u v a we  s po re d  a dm in is t r at i v no -
t er it o ri ja l na  po d e lb a .    
 
1.  Nekoi specifi~nosti na demografskata masa 
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Razvojot  na sekakov vid na stopanstvo zapo~nuva i 
zavr{uva so demografskiot faktor.  Spored toa,  nemo`eme 
da planirame,  opservirame razvoj  ili intenzivirawe na 
opredelenata dejnost,  vo slu~ajot  turizam,  bez poznavawe 
na raspolo`iviot populaciski potencijal.   
Vo ovaa prilika,  vo na{ite analizi za va`nosta na 
demografskite resursi vo razvojot  na turisti~koto 
stopanstvo,  poa|ame ne samo od ~ovekoviot potencijal vo 
planinskite sela,  tuku i od povrzanosta na prostorot so 
neposrednoto opkru`uvawe. Pokonkretno,  ja analizirame 
vrskata na visoko planinskite sela so ridsko -planinskite 
i ridskite sela,  koi site zaedno,  se vo interakciski vrski  
i  se integralen del od planinata i planinskoto podgorje.  
U{te vo po~etokot,  pred da gi konkretizirame 
analizite,  potsetuvame,  deka,  i  gradot Bitola ,  poradi 
blisinatata na planinata,  igra va`na uloga za razvoj na 
turizmot na Pelister i Baba Planina,  i  toa preku mo`nosta 
finansiski da investira i da anga`ira dovolen broj 
populaciska masa vo slu`ba na turisti~koto s topanstvo.  
Me|utoa,  vo ovoj  slu~aj ,  samo }e potsetime,  deka,  sekoj  onoj  
ko j  koristi-eksploatira turisti~ki motivi vo drug prostor 
–  planina,  selo,  reka,  ezero itn,  na doma}inot -recepientot 
potrebno e da isplati odredena turisti~ka ili druga taksa 
na usluga.  Tokmu taa sprega,  grad-selo (turisti~ki agencii -
selo,  op{tinski centar-selo i sli~no)  }e treba da go 
inicira razvivaweto na turizmot vo ruralnite planinski 
sredini.  Ili konkretno,  planinata –  seloto vi dava 
najrazli~na turisti~ka i druga usluga,  a  vie za  istata }e 
treba da platite.  Vo sprotivno ima samoposlu`uvawe ili 
“kra`ba”  na najrazli~nite atraktivni motivi,  koi naj~esto 
od strana na posetitelite se izlo`eni na najrazli~ni 
formi na zagaduvawe ili uni{tuvawe.  Sovremeniot turizam, 
vo slu~ajot,  selskiot turizam, morame da go razvivame vrz 
principot na humanisti~ki pazarni i ekolo{ki odnosi.  
Seloto pokraj  zemjodelski i turisti~ki mora profitno da 
stopanisuva,  da privlekuva,  da neguva i ~isti,  da se 
razviva.  Vo sprotivno prirodata i seloto }e bidat u{te 
edna{ “silovani” ,  poni`eni i uni{teni.  Posetitelot }e 
bide izlo`en na neprijatni situacii i izbrkan od 
planinata a pak seloto }e bide i ponatamu ostaveno samoto 
da se snao|a i tivko da izumira.  
Tokmu poradi toa,  preku na{iot trud,  sakame da se 
obideme,  da dademe prilog za po~etna revitalizacija na 
seloto,  preku inicirawe na investicii vo selski turizam, 
agroturizmot i drugite vidovi na turizam koi kako 
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potencijali gi ima vo tretiraniot prostor,  a  pri toa,  {to e 
mo`no pove}e, da bide anga`iran lokalniot selsk i ~ovek.   
Za taa cel,  vr{ime demografsko “snimawe” ,  odnosno 
analizite na naselbite i naselenieto vo prostorot gi 
razgleduvame pooddelno vo tri zoni.  Razgrani~uvaweto go 
pravime vrz osnova na razli~na nadmorska viso~ina,  taka,   
vo prvata zona so viso~ina od  650 do 800 m.n.v.  (bez gradot 
Bitola)  registrirame 9 naselbi, vo vtorata zona od 801 do 
1000 m.n.v.  bele`ime najmnogu  naselbi 22,  i  vo treta zona od 
nad 1001 m.n.v.  registrirame najmalku naselbi samo 7 visoko 
planinski sela.  (Vidi:  Tabela br.  1)  Vkupno vo  planinskiot 
i podplaninskiot del na Pelister i Baba Planina locirani 
se 38 selski naselbi,  odnosno naselbi koi direktno mo`at 
da u~estvuvaat vo kreiraweto na turisti~koto stopanstvo.   
 
Tabela br.  1  –  Bro j  na  naselbi  i  naselenie vo planinskite  i  
podplaninskite  sela  na  Pelister  i  Baba  Planina ,  so  gustina  na  
naselenost  za  1948  i  1994  godina ,  gledano  po visinski  zoni  i  
povr}ina vo km²  
















1948 1994 1948 1994 
650-800 9 6154 3087 91,6 67,2 33,7 
801-1000 22 11305 5401 222,0 50,9 24,3 
nad 1001 m 7 5049 1595 225,7 22,4 7,0 
VKUPNO 38 22508 10083 539,3 41,7 18,7 
1 /
 Nas e l bi  k oi  s e  n ao | aat  na  n a dm o rs k a  vis o ~i na  o d  65 0  – 80 0  m et r i  s e  
s e lat :  Bu ko vo ,  K rs t o ar ,  B is t r ic a ,  O l e v en i ,  Ba re {a ni ,  K an in o ,  Ve lu { i na ,  
G r ae {n ic a  i  Dr a go {.  N as e l bi  k oi  l e ` at  na  n a dm ors ka  v is o ~i na  o d  80 1  d o  
1 0 00  met ri ,  s e :  Ka `a ni ,  T rn ov o ,  B r at i n  D o l,  D ih ov o ,  B ru s n ik ,  La v ci ,  
O r eh o vo ,  Z l oku }a ni ,  Os t r ec ,  Ki {av a ,  P o dm o~ an i ,  G rn ~a ri ,  Ra jc a ,  As am at i ,  
Ku r bi no vo ,  P ret or ,  S l iv ni ca ,  Kr an i ,  [t r bo v o ,  N ak o l ec ,  Qu b o j no  i  D o l no  
Du p en i .  I  nas e lb i  k oi  le `at  na  n a jv is o kat a  z o na  o d  na d  1 00 1  m et a r  s e  
s e lat a :  M a l ov i{t a ,  Ca pa ri ,  Rot i n o ,  M a g ar ev o ,  Ni `o po l e ,  A rv at i  i  
B r a j ~i no .  
 
Od Tabelata broj  1  zabele`uvame namaluv awe na 
naselenieto kaj  site visinski zoni,  toa e rezultat na 
intenzivnite migracioni procesi na otseluvawe na selskoto 
naselenie.  Taka,  za periodot 1948-1994 godina vkupniot broj  
na naselenie se namalil od 22.508 na 10.083 `iteli ili za 
55,2 %.  So najgolem  intenzitet na iseluvawe za periodot 
1948-1994 godina e tretata najvisokata-zona,  so namaluvawe 
od 3454 `iteli ili za 68,4 %,  potoa sledat vtorata zona so 
namaluvawe od 57,6 %,  i so najmalku namaluvawe e prvata 
zona so namaluvawe na naselenieto za 48,8 %.  Vo prilog na 
intenzitetot na iseluvaweto }e ja  navedime i gustinata na 
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naselenost koja za istiot period se namalil od 41,7 na 18,7 
`iteli na 1 km².  So najgolem intenzitet na opa|awe na 
gustinata bele`ime vo tretata zona od 22,4 na 7,0 `iteli na 
km²  ili namaluvawe za blizu tripati.  Prose~no na edna 
naselba vo prostorot pa|aat po 592 `iteli vo 1948 godina 
za da vo 1994 godina se namalat na 265 `iteli. Povtorno 
tretata zona e nepovolna vo to j  pogled odnosno prose~niot 
broj  na `iteli po naselba se namalil od 72 1 `iteli vo 1948 
na 227 `iteli vo 1994 godina.  
Prostorot vo celina raspolaga so povr{ina od 539,3 
km²  ili po 14,2 km²   po naselba {to e visok soodnos na 
raspolo`livo zemji{te.  Vo najvisokata zona selata 
raspolagaat so najgolema povr{ina od 225,7 km² ili 
prose~no po naselba po 32,2 km²,  dodeka selata od drugite 
dve zoni prose~no raspolataat po okolu 10 km².      
Sostojbi na namaluvawe na populaciskata masa 
registrirame i spored podatocite za doma}instvata i 
starosnata struktura (Vidi: Tabela 2 i 3 )   
  
Tabela br .  2  –  Bro j  na `iteli ,  doma}instva  i  prose~en bro j  na 
~lenovi vo doma}instvo ,  za  1961  i  1994  godina ,  gledano  po bro j  









Broj  na 
`iteli 






1961 1994 1961 1994 1961 1994 
650-800 9 5885 3087 1235 879 4,7 3,5 
801-1000 22 10956 5401 2144 1516 5,1 3,5 
Nad 1000 7 4556 1595 941 533 4,8 3,0 
VKUPNO 38 21397 10083 4320 2928 4,9 3,4 
 
 Tabela br.  2  dava u{te edna potrvda za razor nosta na 
emigracionite procesi vo prostorot koj  go tretirame. 
Imeno,  kako rezultat na iseluvaweto bele`ime namaluvawe 
na brojot  na doma}instvata a od tuka i na prose~niot broj  vo 
doma}instvo.  Taka,  spored,  podatocite,  za 1961 godina koga  
dominirale srednite doma}instva (so prose~no po 4 -5 ~lena 
vo doma}instvo),  vo 1994 godina,  ka j  site zoni registrirame 
mali doma}instva (3 do 3,5 ~lena vo doma}instvo).  Osobeno 
najo~igleden e primerot so najvisokata zona kade 
preovladuvaat malite doma}instva so 3 `iteli vo 
doma}instvo,  odnosno vo najgolem broj  na slu~aevi toa se 
stare~i doma}instva,  koi ekonomski te{ko gi nadminuvaat 
svoite egzistencijalni potreba, dodeka pak za zadovolawe 
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na barawata na sovremena turisti~ka uslugi te{ko bi 
mo`ele da izlezat vo presret.  Kako  argument na poslednoto 
ja  prezentirame i starosnata struktura na naselenieto,  
klasifi~irana vo tri vozrasni grupi.  
      
Tabela br .  3  –  Starosna struktura  na  naselenieto  vo tri 
starosni  grupi ,  gledano  vkupno  i  po visinski  zoni , za  1961  i  
1994  godina   




















0-19 20-64 65 i 
pove
}e 
0-19 20-64 65 i 
pove
}e 
650-800 9 5885 2224 3218 443 3087 811 1750 526 
801-1000 22 10956 4331 5881 744 5401 1441 2933 1027 
Nad 1001 7 4556 1696 2555 305 1595 300 946 349 
VKUPNO 38 21397 8252 11654 1492 10083 2552 5629 1902 
 
Od Tabela br.  3  go bele`ime samo najophodnoto,  deka 
za periodot 1961-1994 godina evidenten e procesot na 
demografsko stareewe na vkupnata populacija vo site 
visinski zoni.  Taka,  staroto naselenie,  za smetka na 
drugite dve vozrasni grupi,  vo vkupnoto naselenie svoeto  
u~estvo go zgolemilo od 7,0 % na 18,8 % vo 1994 godina.  
So najbrzo tempo staree najviskata zona,  kade staroto 
naselenie porasnalo od 6,7 % (u~estvo vo vkupnata 
populacija na zonata vo 1961 godina)  na 21,9 % (vo 1994 
godina),  za smetka na ostanatite dve koi vo 1961 godina 
u~estvuvale so 37,2 i 56,1 % a vo 1994 godina so 18,9 
odnosno 59,2 %.  Toa,  zna~i,  naselbite od najvisok ata zona   
ve}e se navlezeni vo proces na intenzivno stareewe,  za 
smetka na drugite dve kade stareeweto na naselenieto e so 
ne{to pobavno tempo,  od 6,8 % na 19,0 % odnosno od 7,5 % na 
17,0 %.  So dominacija na staroto naselenie od nad 20 % se 
re~isi site sela od najvisokata i del od vtorata zona.  
Pokraj  nepovolnata starosna struktura planinskite sela se 
soo~uvaat i so nedovolno naselenie so sredno, a  osobeno  
visoko obrazovanie. Isto taka potrebno e komunalno-
infrastukturno intervenirawe vo selata,  potoa sekakvo 
drugo ureduvawe na naselbite za priem na gosti,  kako i  
navremena edukacija na naselenieto za turisti~ka ponuda, 
usluga i kultura.  Nedostatokot na mlado i turisti~ki 
educirani lica i doma}instva vo planinskite sela,  mora da 
se nadopolnuva so anga`iraw e,  isto taka na turisti~ki 
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educirani lica,  doma}instva od okolnite sosedni ridsko -
planinski sela.    
Od ova proizleguva izvesen zaklu~ok.  Deka,  razvojot  na 
turizmot vo planinskite sela,  nemo`eme da go potpirame 
samo vrz uslugite od lokalnoto planinsko naselenie.  Tuku,  
vo funkcija na turizmot,  turisti~kata ponuda i usluga,  kako 
recepienti faktori na site turisti~ki i smestuva~ki,  
komunalno-infrastrukturni,  organizacioni i drugi uslugi 
(proizvodstvo na ekolo{ka hrana,  nacionalni jadewa,  
agroturizam i sli~no),  treba  da bide vklu~eno i 
naselenieto od ridsko-planinskite podra~ja,  odnosno od 
t .n.  podplaninski podgor.  
Vo interes na uspe{no funkcionirawe na celokupnoto 
raznovidno turisti~ko stopanstvo vo planinskiot i 
podplaninskiot prostor,  turisti~ka propaganda,  komunal na 
usluga itn,  mora da se vklu~i i turisti~ki educiraniot i  
raspolo`liv demografski i sekakov drug  potencijal na 
gradovite Bitola i Resen.   
Me|utoa,  turizmot podrazbira vlu~uvawe i na stranski 
kapital i investicii,  izrabotka na razni,  proekti i sli~no. 
Vo prilog na vlo`uvawata,  nesmee da se zaboravi golemiot 
broj  na iseleni{tvo tokmu od ovoj  planiski prostor.  Imeno, 
spored statisti~ki podatoci za 1994 godina vo stranstvo od 
selata od planinskiot i potplaninskiot podgor na Pelister 
i Baba Planina ima 8293 l ica.  (Bidi: Tabela broj 4)  
 
Tabela br.  4  –  Naselenie  vo  zem jata  i  vo  stranstvo  spored 
popisite od  1981  i  1994 godina ,  i  nivniot soodnos ,  gledano  














Odnos na  
naselenieto 
vo zemjata -  
vo stranstvo 
1981 1994 1981 1994 1981 1994 
650-800 9 6953 3087 1911 3182 3,6 1,5 
801-1000 22 11219 5401 2425 2934 4,6 1,8 
Nad 1001 7 4573 1595 1112 2182 4,1 0,7 
VKUPNO 38 22745 10083 5448 8298 4,2 1,2 
    
Od tabelata br.  4  pa|a vo~i golemiot broj na naselenie 
vo stranstvo od ovoj  prostor,  ko j  vo 1994 godina,  sporedeno 
so naselenieto vo zemjata e pogolem za 1070 lica.  Dodeka 
pak,  spored sopstveni terenski istra`uvawa vkupniot broj 
na lica vo stransvo,  od ovo j  prostor,  iznesuva 10.715 lica,  
ili za 632 lica prostorot ima pove}e naselenie vo 
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stranstvo otkolku vo site 38 sela.  Po zoni toa izgleda 
vaka:  prvata zona ima 3960 lica vo stranstvo,  vtorata 4235 
lica i tretata,  na jvisokata ima 2520 lica vo stranstvo.  
Ovie sostojbi zboruvaa i za u{te eden dopolnitelen 
argument koj  mo`e da se iskoristi vo unapreduvawe na 
turisti~koto stopanstvo,  se razbira,  ako adekvatno se 
vklu~i i iseleni{tvoto vo valorizirawe na s# ona {to 
zna~i ekolo{ki turizam.  
Vo ovaa prilika }e gi izneseme samo u{te sostojbite na 
zemjodelskite stopanstva i rasolo`ivite zemjodelski 
povr{ini.     
 
Tabela  br .  5  –  Vkupen  bro j  na  doma}instva  i  zem jodelski 

























650-800 9 1174 1036 879 613 
801-1000 22 1936 1699 1516 1100 
Nad 1001 7 764 613 533 394 
VKUPNO 38 3874 3348 2928 2107 
 
Od podatocite vo tabela br.  5  registrirame 
namaluvawe pokraj  na vkupniot broj  na doma}instva i na 
zemjodelskite doma}instvata od 86,4 % na 71,9 % vo 1994 
godina.  Namaluvaweto na zemjodelskite doma}instva 
gledano po visinski zoni e sleden:  vo najvisokata zona 
zemjodelskite doma}instva sporedeno so vkupniot broj  na 
doma}instva se namalilo od 80,2 % na 73,9 %, vo vtorata 
zona se namalile od  87,7 na 72,5 %,  i vo prvata najniska 
zona zemjodelskite doma}instva sporedeno so vkupniot broj  
na doma}instva se namalile od 88,2 na 69,7 %.  
Sepak,  i  pokraj  namaluvaweto na zemjodelskite 
doma}instva,  uslovno re~eno,  so mali isklu~oci,  vo na{iot 
prostor,  s# u{te ima raspolo`ivi zemjodelski stopanstva.     
I kone~no,  so kakov zemji{en fond raspolaga 
prostorot,  delimi~no }e prodiskutirame.  Ova pra{awe e 
najbitno za razvivawe na agroturizmot,   proizvodstvoto na 
ekolo{ki ~ista i zdrava hrana,  prestojot  vo {umskite 
kopleksi i sli~no.potoa.  Prostorot raspolaga so vkupno 
53916,4 ha vkupna povr{ina, od toa na obrabotlivo zami{te 
mu pripa|aat 13584,3 ha ili 25,2 %,  pasi{tata zafa}aat 
18601,9 ha ili 34,5 %,  {umite 18477,2 ha ili 34,3 % i 
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nepolodno zemji{te zafa}a povr{ina od  3253,0 ha ili 6,0 
%.  Sepak,  gledano vo celina obrabotlivite povr{ini 
relativno se dobro rasporedeni so vkupen prosek od 357 ha 
po naselba.  Kakvi se sostojbite gledano spored visinski 
zoni,  prosledi ja  tabelata broj  6.     
 
Tabela  br .  6  –  Vkupna  zemodelska  povr{ina  i  vidovi  na  zem ji{en 











Zemjodelska povr{ina vo hektari (ha)  
Vkupna 
povr{i
















650-800 9 9157,9 4111,0 2250,1 2340,1 456,7 
801-1000 22 22192,2 6861,5 6114,9 8039,3 1176,5 
Nad 1001 7 22566,3 2611,8 10236,9 8097,8 1619,8 
VKUPNO 38 53916,4 13584,3 18601,9 18477,2 3253,0 
 
Od tabelata broj  6 bele`ime,  proporcionalnost na 
relacija orabotlivo zemji{te drugi povr{ini.  Imeno,  so 
zgolemuvawe na nadmorskata viso~ina, povr{inite na 
obrabotlivoto zemji{te,  se namaluva za smetka na 
ostanatite.  Taka,  vo najvisokata zona najmalku se zastapeni 
obrabotlivite povr{ini so u~estvuvo od 11,5 %,  potoa 
sledat pasi{tata so 45,3 %,  {umite so 35,9 % itn.  Vo 
vtorata ridsko-planiska zona obrabotlivite povr{ini 
u~estuvaat so 30,9 % a vo prvata zona so 44,9 %,  pasi{ tata 
so  27,5 % a vo prvata so 24,5 %,  a {umite so 36,2 % odnosno 
25,5 % itn.   
Ako napravime sporedbena analiza na relacija 
naselenie-zemjodelski povr{ini.  Dobivame re~isi odli~en 
prosek od 1,2 ha obrabotlivo zemji{te po `itel ili po 4,6 
ha na sekoe doma}instvo.   Sli~ni se sostojbite gledano po 
visinski zoni,  {to e dovolen uslov za raspolo`ivi 
slobodni zemjodelski povr{ini za sekakva namena,  odnosno 
povolni uslovi za intenzivirawe na zemjodelkoto 
proizvostvo za potrebite na turisti~koto stopanstvo.  
Ako se nadminat site limitira~ki nepovolnosti,  
poa|a j}i od razre{uvaweto na demografskata starosna i 
druga struktura na naselenieto,  potoa nedovolnata 
mehanizacija,  komunalno-infrastrukturno opremuvawe i 
sli~no,  planinskata zona mo`e da smeta na unapreduvawe na 
zemjodelstvoto,  a od tuka i na turisti~koto stopanstvo.   
Za drugite,  isto taka,  va`ni socio-ekonomski elementi 
(prirodniot prirast,  polovata,  etni~kata,  verskata,  
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obrazovnata struktura,  strukturata po dejnosti,  
opremenosta so mehanizacija,  vozen park,  tehni~ ki 
pomagala,  dobito~en fond, proizvodstvo na zemjodelski 
proizvodi,  hrana i sli~no)  koi se sostaven del vo 
funkcioniraweto na intenzivirano turisti~ko stopanstvo,  
za predmetniot prostor,  }e prodiskutirame vo druga 
prilika.  
 
2.  Selskoto naselenie vo slu`ba na turisti~koto 
stopanstvo 
 
Razvojot  na selskiot turizam podrazbira ne nominalno 
tuku su{tinski anga`irawe na lokalnoto naselenie vo 
funkcija na turisti~koto stopanstvo.   Imeno,  naporedno so 
zaokru`uvaweto na site turisti~ki faktori –  inicijativni,  
atraktivni,  komunikativni, infrastrukturni,  receptivni  i 
drugite,  treba navremeno finansiski i edukativno da se 
investira i vrz ~ovekovite resursi vo navedenite sela. 
Odnosno,  zaokru`uvawe na celokupna turisti~ka ponuda  
bazirana i vrz principot na stru~na najrazl i~na turisti~ka 
usluga,  na educirano lokalno naselenie so turisti~ka 
kultura na odnesuvawe, potoa na osposobuvawe na 
naselenieto za proizvodstvo na zdrava hrana,  za 
proizvodstvo na najraznovidi suveniri,  pa obuka za 
turisti~ki vodi~i itn.  Site tie aktivno sti moraat da bidat 
za brzo vreme izvedeni preku najrazli~ni stru~ni seminari, 
na obuka i prekvalifikacija,  so cel naselenieto da bide 
osposobeno naporedno pokraj  zemjodeskata rabota da 
obavuva i turisti~ki uslugi.  Toa,  vsu{nost mo`e samo da 
bide vo interes na podobruvawe na ekonomskata dobivka  na 
zemjodelecot-turist,  odnosno vo funkcija na unapreduvawe 
na turisti~koto stopanstvo preku intenzivirawe na novite 
turisti~ki trendovi,  kako {to se selskiot turizam, 
agroturizmot,  ekoturizmot itn.    
Selata vo tretiraniot prostor raspolagaat so 
najrazli~ni steknati i sozdadeni resursi.  Tokmu od ovde 
treba da ja razbieme dilemata “imame selo ni treba li 
turizam,  ili imame turizam ni treba li selo” .  Odgovorot e 
vo sovremeniot ekolo{ki interakciskiot razvoj  na odnosot  
zemjodelstvo-turizam i obratno,  turizam -zemjodelstvo.    
Selata vo planinskiot i potplaniskiot prostor 
raspolagaat so bogati prirodni vrednosti i bogatstva,  no so 
izobilie na sozdavani,  niz istoriskite vetrometini, 
na jraznovidni arheolo{ki, istoriski,  kult urni,  verski,  
folklorni,  etnolo{ki,  arhitektonski vrednosti koi imaat 
va`na uloga za razvoj  na selskiot ekoturizam.  Taka,  vo 
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prostorot egzistiraat 13 manastiri so konaci,  70 crkvi,  nad 
30 spomenici i spomen obele`ja,  golem broj  na atraktivni 
selski ku}i i drugi arhai~ni pridru`ni stopanski objekti,  
potoa vo tekot na godinata,  na razli~ni lokacii vo selata 
se odr`uvaat nekolku kulturni manifestacii,  isto taka vo 
tekot na godinata se odbele`uvaat golem broj na verski 
praznici itn.  Site tie se dovolni atraktiv ni motivski 
faktori za priem na golem broj  na posetiteli vo tekot na 
celata godina.  Turisti~kite rabotnici moraat za brzo 
vreme na izgotvat kalendar na turisti~ka ponuda od edno 
dnevni do pove}e dnevni turisti~ki ara`mani i aktivnosti 
so mar{utni turi na poseta na prirodni atraktivni 
turisti~ki motivi,  na odredeni aktivnosti vo selata,  
manastirite,  crkvite,  kulturni manifestacii,  verski 
praznici,  slavi,  selski svadbi,  rabotno anga`irawe vrz 
odredeni zamjodelski aktivnosti itn.  Potrebno e  
vklopuvawe na turisti~kite aktivnosti na selo so onie koi 
se izvr{uvaat vo gradot,  preku sozdavawe na mo`nosti za 
poseta i na repertoarot na najrazli~ni kulturni i drugi 
vidovi manifestacii koi se odr`uvaat vo Bitola i 
po{iroko.  Vo interes na generalno unapreduvawe na 
turisti~koto stopanstvo,  potrebno e site korisnici na 
najrazli~nite turisti~kite uslugi (turisti~kite agencii,  
turistite,  posetitelite i drugite)  redovno na ja  
naplatuvaat turisti~kata taksa vo selata,  manastirite i 
drugite recepienti.     
Raznovidnosta na turisti~kata ponuda,  mora da se 
zaokru`i preku brzo podgotvuvawe na selata za priem na 
turisti,  odnosno adaptirawe na starite selski ku}i,  
izgradba na novi ili avtenti~no arhitektonsko 
rekonstruirani selski ku}i opremeni so sovremena 
infrastruktura,  ili vo celina,  seloto-selata da bidat vo  
mo`nost  da primat pogolem broj  turisti,  da bidat vo  
mo`nost  da odr`uvaat razni manicestacii,  seminari i 
sli~no.   
Vo funkcija na turizmot treba da se vklu~at i 
golemiot broj  (nad  500)  vikendici za priem na posetiteli i 
gosti,  me|utoa,  so prethodno nivno celosno infrastrukturno 
opremuvawe.  Isto taka,  potrebno e organizirano i 
koordinirano anga`irawe na turisti~ki agencii za 
turisti~ka propaganda i privlekuvawe na turisti,  
anga`irawe na planinarskite domovi,  turisti~kite 
naselbi,  hotelite,  odmorali{tata,  turisti~kite naselbi, 
bungalovi vo prostorot,  no i vo gradot za zadovoluvawe na 
sekakov vid usluga bazirana vrz `elbite na turistite.  
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Naporedno treba da se odvivaat raboti okolu izgradba 
na planinarski domovi, narodni restor ani, potoa,  
adaptirawe na va`ni stopanski objekti so nivna avtenti~na 
reminiscencija na stopanskata dejnosta (vodenica,  ba~ilo, 
mandra,  saraka~anska ku}a,  pravewe na jaglen,  mraz,  rabota 
so razboj,  ili pak sozdavawe na otvoren etno park preku koi 
}e se dolovi stariot na~in na `ivot i sli~no).   
Potrebno e vo pove}e sela da se inicira i finansira 
organizirawe na nekolkudnevni kulturni,  folklorni, 
etnolo{ki,  verski,  literaturni i drugi vidovi na 
manifestacii.  Naporedno treba da te~at i drugi masovni 
ponudi:  kakvi {to se organiziraweto na razli~ni 
planinarski,  izvidni~ki i drugi vidovi mar{evi.  Vo pove}e 
sela potrebno e da se izgradat mali muzeji ili spomen sobi 
za odredeni istoriski li~nosti,  za istorijata na seloto,  za 
etnologijata,  za prostorot,  za prirodn oto bogatstvo itn.  
Netreba da se zaboravi i izgradba na alpinisti~ki tarabi -
platformi za alpinisti~ki trenizi,  potoa markirawe-
odbele`uvawe na pateki za alpinisti,  za planinari,  za 
planinski velosipedizam,  palaglajderstvo,  za atletska,  za 
planinski kros,  za orientacija i drugi nameni.  Pooddelni 
sela treba da se opremat so sredstva za iznajmuvawe na 
skii,  kowi,  magariwa,  planinski velosipedi,  palaglajderi,  
potoa da se osposobata da odgleduvaat kowi (ergela) ,  
magariwa,  kozi,  rasni ov~arski ku~iwa kako za nivno 
poslu`uvawe taka i za proda`ba na istite.   
Naporedno so site aktivnosti vo kontinuitet treba da 
se odviva ureduvaweto na vidikovci nad selata i okolnite 
vrvovite,  opremuvawe na vidikovcite i izletni~kite mesta 
so uredeni klupi,  masi,  nastre{nici,  ~e{mi,  korpi za 
otpadoci i sli~no,  od priroden mate rijal kamen,  {tici.  I 
se razbira nivno odr`uvawe i navremeno ~istewe na 
prostorot od komunalni i drugi otpadoci i od organskite  
fekalii.  
Vo funkcija na selskiot turizam i voop{to na 
turisti~koto stopanstvo e stopansko anga`irawe na mesnoto 
naselenie vo proizvodstvo na zdrava hrana (razni jadewa od 
narodnata ku jna,  pi jaloci,  prirodni sokovi,  lekoviti bilki, 
~aevi,  ovo{je,  med,  odgleduvawe na ribi,  gradinarski 
kulturi,  pol`avi,  pe~urki itn) i  istoto da bide sekoga{ 
spremno za uslugi vo agroturizmot.  Dejno st na naselenieto,  
podrazbira i vrabotenost vo Nacionalniot park,  kako 
{umari,  spasiteli,  po`arnikari,  turisti~ki vodi~i, 
odr`uva~i na higiena,  vraboteni vo selskiot turizam, 
proizvodstvo na zdrava hrana,  izrabotka na suveniri, 
vraboteni vo mini hidrocentr ali i sli~no.  
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Pove}e straniot turizam podrazbira i sozdavawe na 
uslovi za odr`uvawe pokraj  na zimski -leten turizam,  i na 
turizam vo tekot na celata godina,  za site vozrasti na 
turisti,  i  za site socijalni kategorii.  Naporedno treba da 
se odviva izgradba na sportski tereni,  tereni za skijawe, 
ski liftovi,  tereni za golf,  javawe,  izgradba na  
restorani,  kamin sali, disko klubovi,  sanatorium , 
astronomska opservatorija  itn.  Vo site slu~ai potrebno e 
da va`at i da se primenuvaat site ekolo{ki principi na 
ekoturizam.   
Kraen rezultat od vakviot vid na turizam treba da 
bide profitot,  ko j  isklu~ivo treba da se bazira vrz 
ekolo{kite principi,  odnosno “turistot da gi ostavi parite 
a ne otpadocite”.  Najgolemiot del od ovie i site drugi 
aktivnosti koi se vo slu`ba na turizmot treba da se 
razrabotat vo individualni i generalni proekti i studii. 
Zna~aen segmen za razvoj  na turizmot vo seloto i po{iroko e 
primenata na site ekolo{ki principi za za~uvuvawe na 
~ista prirodna i `ivotna sredina.  
Vo slu`ba na site vidovi turizam,  gradot Bitola so 
svoite stru~ni kadrovski i drugi potencijali ja ima 
vode~kata uloga osobeno kako glaven reper,  recepient i 
transfer na turisti i posetiteli kon site pravci na 
Pelister i Baba Planina. Spored toa vo najbrzo vreme 
potrebna e izrabotka na nova Studija za integralen razvoj 
na pove}e vidovi na tradicionalen i alternativen turizam 
na Pelister i Baba Planina,  so osoben akcent na ekolo{ki 
~istiot turizam.  
Gledano generalno, prostorot otvoreno nudi mo`nosti 
za pove}e raznovidni vidovi na turizam,  kako od 
tradicionalnata taka i od atraktivnata grupa.  ]e nabrime 
nekoi od niv,  i  toa:   rekreativen,  stacionaren,  zdravstven,  
planinarski,  alpinisti~ki,  kulturen,  manifestacionen, 
manastirski,  selskiturizam,  agroturizam,  ekoturizam, 
palaglajderski turizam,  astroturizam itn.      
 
3.  Anga`iranost na selskoto naselenie na konkretna 
turisti~ka ponuda (prezentirano preku primerot na 
Caparskiot karneval)  
 
Seloto Capari se nao|a se nao|a 16 km zapadno od 
Bitola,  pod vrvot Pelister,  na sredna nadmorska viso~ina 
od okolu 1.030 metri.  Toa e ridsko -planinsko selo so 565 
`iteli (vo 1994 godina) ,  so pove}e vekovna istorija i 
etnolo{ko bogatstvo koe s# u{te se neguva.   
 Obi~ajot  pod maski vo selo Capari,  popularno poznat 
kako “Caparski karneval”  se odr`uva za vreme na bo`i}nite 
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praznici,  poto~no sproti praznikot Vasilica (14.01)  –  Nova 
godina po staro ili kaj  narodot poznata kako “Stara nova 
godina”.  Toa e eden od novogodi{nite obi~ai i spa|a vo 
poganite ili “nekrstenite denovi”  od Bo`ik do Bogojavlenie 
(Vodici)  (od 07.01.  do 19.01).  Toa se denovi koga nema krst i 
vo toa vreme naro~ito no}e po zemjata {etaat zli demonski 
sili,  toa se denovi na du{ite na umrenite,  na lo{ite 
bolesti,  ~uma,  kolera,  denovi na vampiri i samovili,  
denovi na pakosti me|u narodot.  
 Spored toa,  su{tinata na ovoj  obi~aj  e da se istera i 
pobedi poganstvoto od zemjata,  a  da se vozvi{i i unapredi 
novata godina,  ko ja preku proletta {to sleduva }e ja  oplodi 
vegetacijata i voop{to plodnosta kon bogatstvoto na hrana,  
lu|e i blagosostojba.  
 Podgotovkite za odbele`uvawe na babarskiot obi~aj 
zapo~nuvaat nekolku denovi porano. Maskiranite grupi 
brojat okolu 30 do 50 maski.  Specifi~en moment kaj  ovoj  
babarski obi~aj  e toa {to pri obredot glavno mesto ima 
nevestata koja e pridru`uvana,  odnosno za{tituvana od dva 
sejmena,  {to zna~i ne postoi “zet” .  Tokmu,  nep ostoeweto na 
zet a negovo zamenuvawe so dva se jmeni,  mo`ebi e edinstven 
slu~aj  vo babarskite obi~ai vo Makedonija i po{iroko.  Vo 
obi~ajot dvata sejmeni imaat za zada~a da ja ~uvaat 
nevestata od zloto,  duhovite,  ne~istite raboti,  od 
grabnuvawe i sli~no.   
Na karnevalot sre}avame najrazli~ni maski vo 
zavisnost od inventivnosta na maskirantot i od 
aktuelnosta na odredeni nastani i li~nosti.  Babarskiot 
obi~aj  ili karnevalot zapo~nuva utroto na 14.01.  na 
sredselo.  Odkoga }e se soberat,  site babarski maski,  
obi~ajot  zapo~nuva so svirewe na makedonski ora i 
makedonski pesni.  Maskite za celo vreme se pridru`uvani 
od dve zurli i dva tapani koi zaedno so maskirnite grupi 
svirej}i go obikolat seloto od desno na levo.  So namera da 
se isteraat lo{ite duhovi,  bolestite,  ne~istite raboti koi 
se slu~uvale vo tekot na starata godina  na sekoja 
raskrsnica,  kade s# u{te tleat koledarskite  ognovi,  se 
igraat makedonski ora,  se yvoni i skoka .  Veselata 
atmosfera na karnevalot pretstavuva vozbudliva atrakcija 
ko ja go zafa}a celoto sela,  taka {to,  obrednata ceremonija,  
za celoto vreme,  e  pridru`uvana i sledena od pove}e broja 
publika od seloto,  od sosednite sela,  od Bitola i 
po{iroko.   
Krajot  na izveduvaweto na obi~ajot  e okolu pladne i 
toa na sredselo,  kade se sobiraat si te maski i celata 
publika,  tuka site zaedno se priklu~uvaat vo op{ta veselba 
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na koja se igra makedonsko oro.  Na krajot  celata ceremonija 
zavr{uva so otkrivawe-vadewe na maskite na site 
maskirani lica pred nasobranoto naselenie  koe rakopleska 
i im ~estita na najuspe{nite mask.   
Imaj}i go vo predvid,  soznanieto,  deka vo funkcija na  
unapreduvawe na razvojot  na selo Capari,  tokmu preku ovoj  
karneval,  se otvaaat mo`nosti  za nekolku dnevna 
turisti~ka kulturna atrakcija,  kako idealna mo`nost za 
promovirawe na selskiot turizam vo ova potpelistersko 
selo.  A karnevalot otvara pove}e mo`nosti i za plasirawe 
na turistite i drugi turisti~ki motivi so koi raspolaga 
selo Capari i okolnata ~ista i ubava priroda,  manastirot 
Sv.Petka,  crkvite,  blizinata na Pelister i sli~no.  
Op{tinata mora da razmisluva na zb ogatuvawe na 
sodr`inata so vkopuvawe na pove}eto atraktivnosti vo 
edno,  primer:  vo tekot na mesec januari vo tekot na ~etiri -
pet dena,  kako atraktivna turisti~ka ponuda,  ednopodrugo 
da se praznuvaat praznicite Bo`ik,  Kolede,  Vasilica i 
Vodici,  koi }e bidat ispolneti so razni drugi sodr`ini. 
Imaj}i vo predvid deka karenvalot mo`e da privle~i 
pove}e stotina gosti,  a  toa zna~i anga`irawe na re~isi 
celoto selo za priem na gostite,  za smetuvawe, za 
podgotvuvawe na razni vidovi na hrana,  pi jaloci,  suveniri, 
fotografii,  prospekti,  direktno u~estvo na turistite vo 
karnevalot so iznajmuvawe na maski,   pr evoz itn.  
Karnevalot dava mo`nost seloto da se popularizira,  
potoa ekonomski da se unapredi,  mladoto naselenie rabotno 
da se anga`ira,  se otvaraat mo`nosti vo unapreduvaweto na 
`ivotot na seloto da se vklu~ at i mnogubrojnite iseleni 
capar~ani,  kako i  mo`nosti za pojava i na drugi finansiski 
stimulansi.  Preku razvoj  na selski turizam, Capari, pokraj   
ekonomski,  mo`e i populaciski da se revitalizira.   
Nema mnogu  vreme za gubewe, nadle`nite organi na 
seloto i op{tinata moraat po itno da baraat investicii za 
plasirawe na ovaa turisti~ki atra ktivna i dohodovna 
ponuda,  vo koja uspe{no mo`e da go vklu~i ne samo celoto 
naselenie vo selo,  od najmlado do najstaro ,  tuku i drugite 
sosedni sela da bidat  vo funkcija na ovaa nesekojdnevna 
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